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Penyakit tanaman padi sering dibincangkan dari kalangan petani masyarakat 
kuangsing  penyakit tersebut dapat diketahui dari genjala-gengala yang ditimbulkan, akan 
tetapi untuk mengetahui secara tepat jenis penyakit yang menyerang padi tersebut, 
memerlukan seorang pakar padi atau ahli tentang padi, sedangkan jumlah pakar pertanian 
kuangsing kekurangan seorang pakar, sehingga diperlukan suatu sistem operasi (OS) yang 
mempunyai suatu kemampuan yang berisi pegetahuan keahlian sebagai ahli seorang pakar. 
Sehingga dapat di pasang pada setiap smartphone android. Aplikasi ini diharapkan mampu 
menjadi alternative dan memudahkan masyarakat dalam menentukan genjala penyakit 
tanaman padi. 
Kata Kunci : Pakar Expert, Forwand Channing, Smarphone, Android 
 
1. PENDAHULUAN 
Kuantan Singingi atau biasa disingkat dengan Kuansing, merupakan suatu Kabupaten 
yang terletak di wilayah Provinsi Riau, dimana sebagian besar mata pencarian penduduk 
Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan bertani atau bercocok tanam. Sektor pertanian di 
Kabupaten Kuantan Singingi sangat didukung oleh lahan pertanian yang luas dan subur, dan 
faktor iklim yang mendukung. Salah satu hasil pertanian yang paling utama adalah tanaman 
padi,menurut data dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, Kuantan Singingi 
mempunyai lahan pertanian padi mencapai 10.237 Ha, Oleh karena itu setiap faktor yang 
mempengaruhi tingkat produksi tanaman padi sangat penting untuk diperhatikan oleh 
pemerintahan kabuapaten Kuantan Singingi, karena tanaman padi merupakan salah satu 
sumber mata pencarian bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, beragam cara sudah 
dilakukan oleh pemerintah seperti memanfaatkan keberadaan penyuluh pertanian dalam 
rangka peningkatan hasil panen.  
Penyakit tanaman padi merupakan salah satu hal yang paling tidak di inginkan oleh para 
petani pada umumnya, karena dapat menyebabkan gagal panen dan mengakibatkan para 
petani mengalami kerugian. Dalam hal mengatasi kendala tersebut, untuk itu para petani 
sangat membutuhkan pengetahuan tentang informasi penyakit, gejala dan solusi 
pengendaliannya terhadap jenis tanaman tersebut. Namun demikian, ketersediaan informasi 
mengenai penyakit tanaman padi yang mereka dapat masih cukup terbatas sehingga 
menyebabkan kesulitan dalam penanganan atau pengendaliannya. Oleh sebab itu dibutuhkan 
peran seorang pakar dalam bidang penyakit tanaman padi sebagai media konsultasi dan 
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sumber informasi, sehingga resiko gagal panen dapat dihindari atau ditekan seminimal 
mungkin. Akan tetapi ketersediaan pakar dan penyebarannya masih terbatas, hal inilah yang 
menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat diatasi secara maksimal. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
 Mendapatkan data atau informasi dengan cara: 
 
a) Observasi 
Yaitu melakukan secara langsung di tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas 
dan terinci setiap permasalahan yang ada. 
 
b) Wawancara (Interview) 
Metode ini di lakukan memperoleh informasi atau data yang diinginkan yaitu dengan 




Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 
dalam penelitian kualitatif. Hasil observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau 
dapat dipercaya apabila didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, di 
sekolah, di tempat kerja, di masyarakat atau otobiografi. Dokumen biasanya dibagi 
menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi.Dokumen sudah lama digunakan 
dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai 
sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 
meramalkan.Dalam hal ini, data-data diperoleh dari setiap kegiatan ekonomi 
masyarakat maupun pengelola BUMDes Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan 
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 
 
2. Penelitian Laboratorium (Laboratory Research) 
Yaitu penelitian yang dilakukan dalam pembuatan program yang dirancang dengan 
menggunakan data-data valid maupun tidak valid agar kelemahan program dapat 
diketahui dan dapat di perbaiki sebelum dipergunakan pada instansi yang bersangkutan 
dengan menggunakan software bahasa pemograman PHP MySQL dan menggunakan 
peralatan komputer (Hardware dan Software). 
 
2.2 Rancangan Penelitian 
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Use Case Diagram 
 Dalam diagram ini digambarkan bagaimana Actor (Admin dan User) berintegrasi dengan 
sistem. Use case diagram Sistem Informasi Bumdes Usaha Kerupuk Sagu Di Desa Pulau 
Banjar Kari digambarkan sebagai berikut : 
 
Gambar 2. Use Case Diagram 
 
3.2  Activity Diagram 
 Gambaran secara global activity diagram mendiagnosa Penyakit pada Tanaman Padi 
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Gambar 3. Activity Diagram 
 
3.2  Class Diagram 
 Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam 
hubungan statis yang terdapat diantara mereka.Class diagram Sistem Informasi Bumdes Usaha 
Kerupuk Sagu Di Desa Pulau Banjar Kari sebagai berikut. 
 
 
Gambar 4. Class Diagram 
 
3.3  Sequence Diagram 
Berikut ini suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi 
antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Sequence 
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Gambar 5. Sequence Diagram 
 
3.4  Implementasi Program 
 Setelah diimplementasikan maka dilakukan pengujian terhadap sistem dan dilihat 
kekurangan-kekurangan pada aplikasi untuk pengembangan sistem selanjutnya. Implementasi 
merupakan tahap penerapan hasil perancangan menggunakan alat bantu yang telah 
dirancangkan. 
1. Tampilan Menu Utama  
Halaman utama pada sistem informasi penyakit tanaman padi muncul setelah pengguna 
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2. Tampilan Halaman Diagnosa 
Pada gambar ini menunjukkan tampilan halaman diagnose yang mana pada tampilan ini 




Gambar 7. Tampilan Halaman Diagnosa 
3. Tampilan Halaman Hasil Diganosa 
Pada gambar ini menampilkan informasi hasil diagnose penyakit tanaman padi, dan 
solusi penanganan terhadap nya. 
 
 
Gambar 8. Tampilan Halaman Hasil Diagnosa 
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4. Tampilan Halaman Informasi Tanaman Padi 
Pada gambar ini menampilkan halaman informasi tentang tanaman padi seperti gejala dan 
informasi penanganan nya. 
 
 
Gambar 9. Tampilan Halaman Informasi Tanaman Padi 
5. Tampilan Halaman Kelola Penyakit 
Pada gambar ini merupakan tampilan halaman kelola data penyakit yang pada aplikasi. 
 
Gambar 10. Tampilan Halaman Kelola Penyakit 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, rancangan 
bangu sistem pakar penyakit tanaman padi dengan metode forwand chaning maka dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan adanya aplikasi system pakar diagnosa penyakit pada tanaman padi dengan 
nmetode forward chaining ini dapat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi 
tentang panyakit yang di alami pada tanaman padi. 
2. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi 
penanganan panyakit yang di alami pada tanaman padi. 
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